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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que sapos» mafiíener 
próspera nuestra prensa, en oironnsfianalas «dro tsas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al meíoramiento y perfec-
c í o s y cí.ïíTï·.à·*» p r o í t c c i O í A . D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R 0 V 1 N C T A * I / T L 




TEHÁS DEL PIA 
necesidad del á r m a m e 
que en tiempos normales pueden 
ser productos utillzables, o mejor 
dicho, indispensables' para la agri-
cultura y otras tareas de paz. 
La creación y organización de una 
gran industria orientada en esa di-
rección, produciría efectos beneficio 
sos de todo origen, y no sólo en el 
del desprestigio interior. Daría tra-
bajo permanente a millares de obre-
ros, y en parte reduciría en contin-
gente de los que, ahora se encuen-
tran sin ocupación. Aplacaría en 
cierta medida nuestras luchas inter-
nas, que acaso se agrian más por-
que no nos sentimos capaces de mi-
rar al exterior con plenitud de fuer-
za, y, por tanto, perdemos de vista 
lo que debe unirnos, como una fa-
milia que ha caído de su posición y 
no siente la necesidad de mantener 
el lustre y honor de su nombre, y 
sólo se complace en las'propias dis-
putas familiares, en que todo son 
mutuos cargos y reproches. En fin, 
representaría un estímulo para nues 
tra vida económica, un campo cien-
tífico Industrial en que se se ocuoa. 
ran inteligencias y actividades juve-
niles, ahora absorbidas por la polí-
tica, o desalentadas por la falta de 
horizontes amplios a donde mirar 
con esoíritu patriótico. Ubres de 
rencores fatrlcidas. 
Bien comprendemos que los Go-
biernos sufren el agobio de los pro-
blemas cotidianos, que se renuevan 
sin interrupción,"y que lés Impiden 
consagrar su tiempo a temas de es-
te alcance y manignitud, Pero es 
seguro que aquel Gobierno que 
abordara ampliamente este proble-
ma, con la decisiónMe plantearlo y 
I resolverlo en toda su amplitud, ha-
j bría merecido la gratitud del país, y 
i a la corta o a la^largalla 'obtendría 
sin regateos. 
En unas declaraciones del diputa-
do señor Armansa, que publica la 
«Hoja oficial del Lunes», encontra-
mos manifestaciones sumamente atí 
das respecto a la necesidad de que 
España restaure su poder naval. E l 
ilustre representante de Málaga ha-
ce observar que, aun cuando en la 
Constitución se hable de que Espa-
ña renuncia a la guerra, bien se en-
ííende o debe entenderse que será a 
la guerra de agresión; en ningún ca-
so, salvo el supuesto de un propósi-
to suicida, puede admitirse que se 
haya renunciado a la guerra defensi 
va. Eso valdría tanto como dimitir 
nuestra condición de Estado Inde-
pendiente, y estimular los apetitos 
ajenos para despedazarlos o some-
ternos a otro soberanía. 
Es precisamente lo que venimos 
diciendo con insistencia, Pero no es 
sólo un poder naval lo que España 
requiere para su defensa. Los me-
dios bélicos actuales son tan nume-
rosos y complejos, que ningún pals 
que no se encuentre en condiciones 
de producirlo» por sí, puede consi-
derar su independencia sino en fun 
ción de la indulgencia de sus veci; 
nos bien pctrecharlos para la lucha. 
Es esenciaiísimo, entre todos, el que 
representa lo que se llama el arma 
química. Sin laboratorios ni fábri-
cas en que se produzcan los elemen 
tos de là guerra química, los gases, 
los explosivos modernos, la defensa 
de un país no puede prolongarse 
largo tiempo frente a los enemigos 
que dispongan de esos elementos. 
Y, precisamente España, es uno de 
los países que, por la posesión de 
dos factores tan Indispensables co-
mo son las primeras materias y -a 
fuerza Industrial aprovechable, de-
be aprestarse con rapidez a la pro-
dución de esos medios de guerra, 
La cuestión batallona es ahora! QQ 





Enemigos de España 
Los bizcaitarras 
y el bienio 
Los separatistas vascos ocupan 
ordinariamente un ínfimo lugar en 
comentarios políticos. Los re-
Presentantes en Cortes de esta ideo-
^gía inspirada en un rencor cerril 
contra España, son opacos y sin re-
Heve, hasta el punto de que ni si-
quiera logran irritar, como los cata-
lanes de la Esquerra y de la Lliga, 
las zonas vigilantes del patriotismo. 
Un continuo y espontáneo desdén 
Ies envuelve en la Cámara y fuera 
de ella. Eso no quita para que, de 
vez en cuat do, sea conveniente sa-
carles algún momento en la oscuri-
dad en que viven. Como es sabido, 
ello8 se llaman hombres de dere-
cha8. En el orden religioso, consti-
p e n una especie de Integrismo se-
Parati3ta, Su partido es, como decía 
"QQ de sus críticos, «un partido tru-
ado de sacerdotes». En este desca-
mo de una parte del clero rural, ha 
l i b a d o su mayor fuerza ante las 
20nB8 más ignorantes del país y, 
^ tanto, más Incapaces de distin-
ción entre el ministerio sacerdotal 
^cuya dignidad no es de los hom-
líU^ 3Ín0 ^e ^ i o 8 - y 'os errores po 
OS a que e s t á n sujetos sos repre-
s^Untes- E l bizcaitarrismo ha exa-
b 8us Posiciones religiosas pa-
¿dJieCular sobre e5t0- En elorden 1 ha sido siempre un partido 
ultra-conservador, tutelado omní-
modamente por el ex millonario So-
ta y sus comparsas financieras. Se 
he robustecido en el último cuarto 
de siglo con el «chantage» constan-
te de un capitalismo díscolo y pica-
ro, creado por ciertaa zonas vascon 
gadas frente a los Gobiernos de 
Madrid, En España, desde el punto 
de vista de protección del Estado y 
del privilegio de todo orden, no ha 
habido ultra-conservatismo de posi-
ciones tan exorbitantes como las de 
este capitalismo blzcaltarra. 
En el orden histórico, su falsea-
miento de la verdadera tradición vas 
congada, les llevan a'invocar un tra-
dicionalismo, un patrlarcalismo cam 
pestre, un reacclonarismo etnográ-
fico que supone al país separado de 
todas las empresas universales de 
la Historia moderna, por separarlo 
así de España, que fué en los siglos 
X V I y XVII su protagonista. 
Pues bien, estas gentes integristas 
en lo religioso, ultra-capitalistas en 
lo social y archl-reacclonarlas en lo 
histórico, se dedican a colaborar 
con el bienio, a participar cobarde-
mente, pero culpablemente — «del 
brazo de Prieto en Zumárraga», di-
ce «El Debate» —en'la revolución de 
octubre, y, íínalmente. anteayer, a 
defenfer a Azaña en el Parlnmento, 
En toda el área política española no 
se ha conocido, quizá hoy ni nunca, 
una conducta parecida. E l rencor 
antlespañol se antepone a toda con-
vicción de tipo moral y universal 
sobre la Iglesia y la sociedad civil, 
hasta el punto de estar con el esque 
rrismo catalán, con el comunismo 
Agrarios, populistas y populares demócratas 
mantienen su conocido criterio 
No obstante, a! parecer, prevalecerá ia 
tendencia menos rigurosa 
Madrid. —El señor Lerroux perma la prórroga trimestral del Presu 
neció toda la mañana en su despa 
cho del Ministerio de la Guerra, 
Recibió allí var as visitas. 
A l salir, el jefe del Gobierno fué 
abordado por los periodistas, a 
quienes dijo: 
— No hay nada, señores, a no ser 
que ustedes tengan algo que comu 
nicarme. mañana miércoles. 
Y como los reporteros le dijesen • E l presidente de la Cámara justifi 
que no ocurría novedad, el señor có esta urgencia diciendo que era 
Los Sindicatos Obreros y los pa-
tronos o las asociaciones patronales, 
protegidos por la legislación, han 
introducido en nuestros días los 
contratos o convenios colectivos pa 
ra reformar y reglamentar el mundo 
desorganizado del trabajo; de todas 
las experiencias hechas en ésta la 
que registra los mejores éxitos. Re-
quiere el contrato colectivo la con-
currencia al menos dé ya uno, ya 
puesto. i varios sindicatos obreros o de un 
Después se atribuyó excepcional | grup0 0breros para que el conve 
importancia a la prisa con que se|nj0 exista. 
procedió a la aprobación definitiva-1 g l contrato colectivo adquiere su 
dé dicha prórroga presupuestarla-lpe¡!:fecclón cuan£i0 se ^ace entre per 
pues según el Reglamento de la Cá sonalldade8 morales, entre asocla-
maaa la aprobación definitiva delajcíoneS profesionales autónomas de 
Ley debía verificarse en ia sesión de|patronos y obreros. La orientación 
y la práctica generalizada más cada 
Lerroux agregó: necesario que i& prórroga de los 
-Pues aquí no hubo nada más Presupuestos quedara aprobada hoy 
que unas visitas, entre ellas la del mi3mo definitivamente para facilitar 
señor Marracó, que ha venido a ha- ios trámites a la Intervención gene 
blarme de la prórroga de los Presu- rai hasta el día primero de Abri l , 
puestos que esta tarde se discutirá N0 obstante estas manifestaciones 
en la Cámara, También me visitaron ¿el señor Alba, la mayor parte de 
varios generaks, entre ellos ei señor ios comentaristas coincidían en apre 
Ruiz Trillo, jefe del Cuarto Militar Cíar que corría prisa dicha aproba 
del Presidente de la República. E l cíón para ¿¿jar ai Gobierno en líber 
señor Ruiz Trillo ha venido a despe ; tad de abordar tranquilamente ia 
dirse porque hoy termina su carre-1 cuestión que ha de debatirse en el 
rs militar activa. j próximo Consejo de ministros. 
Uno de los periodistas preguntó ¡ Substanciando, en esa reunión 
al señor Lerroux: | ministerial, el asunto de las senten-
- ¿ P o d r á usted decirnos ya esta '\ cla8 mUerte, en el que no es aven 
tarde si mañana miércoles se cele' turacio predecir que prevalecerá el 
b ra ráe l anunciado Consejo de mi criterio menos riguroso, se plantea-
nistros en la Presidencia? ¡ rá inmediatamente y a iondo la cues 
—Ahora no puedo asegurárselo a tlón política. 
día es establecer los contratos colee 
tívos entre los patronos y organiza 
dos y entre los obreros organizados 
de cada profesión o industria en una 
región determinada o ea todo el 
país. 
La ley Española de Contrato de 
Trabajo de 21 de Noviembre 1931, 
art. 12, define así este contrato: «Se 
considerará pacto colectivo acerca 
de las condiciones del trabajo, el 
celebrado entre una Asociación o 
varías Asociaciones patronales con 
una o varias Asociaciones profesio-
nales obreras, legalmente constitui-
das, para establecer las normas a 
que han de acomodarse los contra-
tos de trabajo que celebran, sean 
éstos, individuales o colectivos, los 
patronos y trabajadores del ramo, 
oficio o profesión a que aquellos y 
estos pertenezcan en la demarca-
ción respectiva». Hay una distinción usted, pero a la tarde pregúntenme ; Aunque todavía es aventurado 
lo ustedes porque depende sólo de " pronosticar como estará ^ M t í t u í > | ^ 
una circunstancia. \ do el nuevo Gobierno, puede en cam dual y e] contrato coleGtivo: el con-
Después el jefe del Gobierno, cam blo predecirse que la crisis será 
blando el tema de la conversación, muy laboriosa, 
dijo a los periodistas: 
—Acabo de celebrar por teléfono 
una conferencia con el ministro de 
Gobernación, señor Vaquero, quien 
me ha comunicado la agradable no 
E N L O S P A S I L L O S 
: D E L C O N G R E S O i 
Madrid,—Esta tarde conferenció 
ticla de que la policía tiene ya una en ios pasillos del Congreso ei señor 
pista para capturar a los autores del G i l Robles con el señor Martínez de 
criminal atentado de ayer, que costó Velasco, 
la vida a dos guardianes de Prísio 
nes de Prisiones que prestaban ser 
vicio en la Cárcel Modelo. 
SE MANTIENE L A E X P E C -
Interrogado éste dijo él. como los 
T A C I O N POLITICA 
señores G i l Robles y Melquíades A i 
varez siguen manteniendo su cono-
' cido criterio. 
Estas manifestaciones del jefe del 
partido agrario confirman el criterio 
de quienes creen que se avecina un 
momento Interesante en la política 
y que una vez resuelta en sentido 
Madrid.—Durante todo el se man 
tuvo en lot círculos políticos e in-
formativos la expectación política. 
E l aplazamiento del Consejo de 
ministros que debía celebrarse ma- menos rigoroso, por la mayoría que 
ñaña miércoles y que no se celebra-
rá ya hasta el viernes próximo lo 
supeditaban algunos comentaristas 
al hecho de que las Cortes aproba-
sen o no en la sesión de esta tarde 
los radicales tienen en el seno del 
Gobierno, la cuestión batallona de 
las penas capitales, se producirá la 
crisis. 
asturiano y con los hombres del 
bienio, 
«Se reunieron —dice «El Debate» 
— en torno al ex jefe del Gobierno 
(Azaña), todos los complicados en 
! la última revolución, a Impulsos de 
un movimiento de solidaridad casi 
instintivo, y entre ellos figuraban 
los nacionalistas vascos», que en la 
revolución de octubre «esperaban la 
orden de Dcncás para echarse a la 
calle». 
«Su triste y angosto rencor—de-
trato colectivo fija solamente las ñor 
mas generales de trabajo que han de 
servir de base a los contratos IndivI 
duales cuando se celebren; no deter 
mina obligaciones Inmediatas y con 
cretas para una o ambas partes: nin 
gún empleado u obrero queda obll 
gado a trabajar, ni ningún empresa 
rio a abonar la retribución, hasta 
que se comprometen por el contrato 
Individual, Puede haber mil obreros 
parados en una profesión, reglamen 
tada por un contrato colectivo de 
trabajo, que a nada les obliga ni a 
ellos ni a los patronos: solamente 
las mutuas obligaciones sujetivas se 
crean en el momento en que algu-
nos de ellos se ajustan con el patro-
no la calidad de su trabajo y su sala 
rio por el contrato individual, que 
ha de conformarse con las bases es-
tipuladas en el contrato colectivo. 
E l objeto principal que Intenta y 
regula el contrato colectivo es el 
conjunto de condiciones de trabajo 
en una industria: salarios y métodos 
de remuneración, fijación del plazo 
==r de duración de los contratos, hora-
rios, horas extraordinarias, formas y 
requisitos de los despidos, sancio-
nes jurídicas a las asociaciones con-
tratantes y a los miembros que in-
cuanto representa para España abo-
minación o cataclismo, según con-
fesaba en una página, recientemente 
publicada, el fundador del bizcaita-|frinjan el contrato; y en segundo lu 
rrismo Sabino Arana Goirl.» Frente ^gar a los órganos de conciliación, 
a esa solidaridad, que «El Debate» Urbitraje, para resolver los conflic-
registr:». la unión de las derechas Uos o Infracciones del contrato, 
españolas, porque venimos abogan-j E l convenio colectivo responde al 
do. no podrá rehuir el tema del res-» deseo de que patronos y obreros se 
cate de esa vergüenza que sigue en- sitúen en un mismo plano de igual-
tenebredendo ia vida del noble país dad. El obrero aislado, que nada 
vascongado, por que la unión de las posee, es débil ante el patrono; agru 
derechas debe ser. ante todo, la de- pado en una fuerte asociación, la 
cía ayer «La Epoca»- les hace favo-j fensa moral, normal y nacional de debilidad se compensa con la fuerza 
recer solapada y constantemente i España, de la organización profesional. La 
discusión entablada entre ambos 
grupos, hechas concesiones recípro 
cas, llega a establecer cierto régimen 
estable en el trabajo que contribuye 
a la pacificación social. Además ni 
las prescripciones del contrato colee 
tivo llegan a constituir la norma y 
los usos de toda la profesión, la 
competencia nefasta entre el capital 
y el trabajo se refrena y en parte 
queda excluida en el terreno profe-
sional. 
De este modo los Sindicato* reco 
nocidos por el Estado, llegan al tér-
mino natural de su movimiento del 
trabajo. Con mucho acierto dice a 
este propósito el señor Carlos Gar-
cía Oviedo, (Tratado Elemento de 
Derecho Social, pág, 226. Librería 
General de Victoriano Suárez, 1934):: 
«En lo que al futuro respecta, el 
éxito del contrato colectivo depen-
derá del desarrollo que alcance el 
movimiento sindical, de los fines 
con que aquel se utilice y del espíri-
tu que los sindicatos le Infunda... E l 
contrato colectivo debe ser un in» 
trumento de paz y concordia, y el 
sindicalismo revolucionarlo preíien 
de utilizarlo para sus fines de lucha 
y con propósito Inmediato de que 
brantar la autoridad patronal. Final 
mente, si es un instrumento de paz, 
para que prospere es necesario que 
sea escrupulosamente respetado y 
cumplido. Y los sindicatos deben 
conducirse en consonancia con es 
tos principios, teniendo conciencia, 
no solo de sus intereses materiales, 
sino de sus Intereses morales y de la 
dignidad profesional que represen 
tan». 
Los contratos colectivos se han 
extendido por todas las naciones, en 
especial después de la guerra euro 
pea. La legislación ha favorecido en 
extensión y cumplimiento, determl 
nando las condiciones, forma, san 
clones y órganos de apelación. 
La ley española, muy imperfecta 
en esta materia, reconoce que los 
pactos colectivos han de ser intervé 
nidos por el Poder público, con es 
tas palabras: «no podrá establecerse 
en los pactos colectivos acerca de 
las condiciones de trabajo ninguna 
que fuese menos favorable para los 
trabajadores que los determinados 
en las disposiciones legales y en las 
bases adoptadas por los Jurados 
Mixtos o Comisiones paritarias le 
galmente reconocidas». 
S. de P 
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Pácina 2 — A C C I O N 
VIAJEROS 
.entn s otici 
Llegaron: 
De'iCastellón, don César Arredon | 
do, diputado provincial. 
— De1 Albarracín, don ^Arturo 
mazán. 
— De Valencia, don Gonzalo 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
j primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Don Zoilo Nevot, presidente del 





A Ojos'Negroa,'don Tomás Ro-
drigo. 
- A Lérida, don Emilio Ballester. 
— A Zaragoza, don Francisco Xlró 
y don Nicolás Tena, de la Sastrería 
Tena. 
REGISTRO CIVIL 
— A Santa Eulalia, la bella señorita 
Francisca Blasco. 
— A Hinojosa, el·lugenlero don Jo-




criche. de 80 años de edad, viudo, a 
consecuencia de asistolla.—Mariano 
Muñoz Nougués, 9. 
Manuela Forfea D'AsIt de 31 me-
ses; asistolia. - Plaza Venerable 
Francés deAranda, 5. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
>ecaon igiosa 
Santos de hoy.—Ayuno con abs 
tinència. — Santos Juan Damasce-
no, confesor y doctor; Ruperto, 
obispo; Alejandro y Lázaro, mártl 
res. 
Santos ""de mañana. — Santos Juan 
de Caplstrano, confesor; Sixto III, 
papr; Gontrán, rey; Doroteo y Ma 
teo, mártires, y Santa Esperanza. 
32 & 
de lo fioil F U T B O L 
Balance de ingresos y gastos ocaslo 
nados en su construcción 
Pesetas 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. —Se celebran du-
rante el mes de Marzo en la Igleslí 
de San Martín. 
A las nueve y media misa canta 
da, exposición de S. D. M . a las cln Se concede la permuta interesada 
por las maestras doña Tomasa Este- co de la tarde, rosario a las seis y 
vanArmengod, dé l a escuela núme cuarto y reserva a las siete, 
ro 1 del pueblo de Villarquemado y Í Misas a hora fija: 
.doña Angela Marín Pérez, de la de | /s . 7VT,„„„ „ iQ-
- AValencIa, 'el popular^matador rvuloa!5e Teruel Catedral.-Misas a las nueve, re-
jparvuiosiae leruei . 5 zada; nueve y media la mayor, y e 
- Ha rsldo"prorrogado el arriendo las once en ]a papilla de los Desam 
de los localesIque^la^Normal ocupa, |parado8. 
i San Andrés. — Misas a las siete 
F O M E N T O P E C U A R I O 
de toros Manolo Martínez. 
— A Zaragoza, don Joaquín Liria 
Pagado al escultor don 
Vlctorlo Macho según 
contrato éT.OOO'OO 
Idem a Manuel Pérez, por 
traca y cohetes 51'00 
Idem a la múilca 130'00 
Idem por los actos piado-
sos en San Salvador 19,00 
Entregado"a Ayuntamien-
to para arreglo del jardín 750'00 
Selegramas, correo y pro-
paganda' 73*10 
Cuotas dejadas de abonar 
por algunossuscriptores 425*50 
Sobrante entregado al Co-
medor de Caridad 10*10 
del Cacho. 
A L CIELO 
En la tarde de ayer fué conducido 
al Cementerio el cuerpo que perte-
neció a la angelical criatura Mano-
lita Portea D'AsIt, hijlta de nuestros 
estimados convecinos don'Celestl-
no y doña Rosa?y que ha subido al 
dele a la temprana edad de 31 me-
tes. 
Dicho acto se vló muy concurri-
do. 
Reciban los desconsolados padres 
de la niña y demás familiares nues-
tro pésame por dicha pérdida. 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente nota, emanada de la Junta 
provincial de Fomento Pecuario. 
El presidente'de esta Junta se com 
place en hacer llegar a conocimiento 1 
de los ganaderos de la provincia, j 
por Intermedio de la prensa, que el^ 
organismo que preside no ha dejado | 
ni un momento de prestar la debida 
atención a todos loa problemas de 
carácter pecuario que le están con-
fiados y preferentemente al de vita 
Hslmo interés que constituyen Ias| 
vías pecuarias, en' relación con el 
cual ha elaborado un proyecto de 
ordenación, que ha tenido la virtud 
de poner én primer plano este aaun í 
to en la'DireccIón general de Gana- | 
dería. la que ofrece'publlcar Interejj 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media, 
Santiago.—Misa a las siete y rae 
día. 
E l Salvador,-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro,—Misas a las siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel,-Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
T O T A L G E N E R A L 48 458*70 
Recaudado en la suscrip-
ción popular 
j Intereses de la cuenta co-




E l resultado y c laaíficaclones de la 
jornada futbolística de anteayer, 
son: 
Primera división: 
Betis. 2; Athletlc de Madrid, 0. 
Madrid, 5; Athletlc de Bilbao, 2, 
Arenas, 1; Oviedo, 2. 
Ráclng, 3,- Sevilla, 2. 
Valencia, 7; Donostia, i . 
Barcelona, 2; Español, 2. 
Segunda división: 
Osasuna, 3; Celta, 0. 
Hércules, 4; Valladolid, 1. 
Sabadell, 11; Murcia, 2. 
PRIMERA DIVISION 
J. G . E . P . F. C. P? 
; (Referencias oficJales tomad, 
.los partes facilitados en el o * 
j no civil) % 
Vallecillo 
I U N A DISCUSION 
i — , 
En la partida denominada i 
Neveras», sitio denominado I ^ 
jedas, término municipal d ^ ' 
pueblo, tuvo lugar la corta d ^ 
pinos y por la fcela de : éato8el!"l0, 
una discusión entre dos ór 0 
obreros. 8 
Como todos vienen a ser f 
res, el asunto no pasó a niayani,lla 
parece ser que todo se arrefl|0reSy 
tisfactorla mente. rá,« 
















































Total general S. E U . O 48.458*70 
Notas.—La Comisión agradece a 
los señores suscripiores la coopera-
ción y ayuda que de estos ha reci-
bido. 
Ot ra . -Dicha Comisión hace pú-
blico que tiene a disposición de 
! quien lo desee, todos los compro-
Santa Clara.-Misas a lassietey|bantesy documentos relacionados 
con este monumento. 
Teruel 27 de Marzo de 1935. 
a las ocho. 
Hoy último día de novena en ho-
nor del Patriarca San José a las 
cinco de la tarde. 
San Martín,—Misas a las cinco y 
santísimas medidas en plazo breve j S1<*e ̂  media-
Varios vecinos han llegado hasta y como consecuencia, la resolución Merced,-Misas a 
nosotros para rogarnos llamemos la • de cuantos expedientes se hallan 0̂0110-
«tención de la Alcaldía a fin de evl- j detenidos por falta de normas fijas.! -
tar el abuso que supone verse envuel | ^ conslderando discreto ser más 
tp entre una escandalosa polvareda exp]ícIt0( por hoy> el presidente se 
encaliestan apiesura a dar ia grata notoria para 
que los ganaderos conozcan el esta-
do actual del problema de las vías 
pecuarias, en cuyo asunto, como en 
todos los demás, tiene la Junta 
puesto en máximo Interés. 
las seis y a las 
S E G U N D A DIVISION 













0 11 4 
0 14 5 
2 8 11 
2 5 6 
4 5 10 
0 0 5 5 12 0 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERiCAN() 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 . . , , 
En partido para la copa Interna-
cional, Italia venció a Austria por 
2-0. 
céntricas como la de Ramón y Cajal, 
Dicen que a esa hora terminaron 
la descarga de carbón en esa calle y 
los residuos fueron barridos a todo 
«vapor» pero sin echar unas gotas 
de agua para evitar el enorme polvo 
levantado. 
Este caso lo vemos repetido con 
alguna frecuencia y aprovechamos 
el momento para rogar a la Alcaldía 
vea de suprimir estos excesos que 
tanto perjudican al peatón. 
Esperamos ser atendidos. 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy se celebrará sesión ordinaria 
en segunda convocatoria. 
— También tendrá reunión la Co-
misión de Fomento para despachar 
asuntos de su competencia. i 
EN TERMINO 
municipal de Puebla de Valver 
de se vende finca llamada Mas 
de Galve, de labor, pasto y her 
moso monte, Buenos edificios. 
Razón: Don Julio Górrlz.— 
P U E B L A DE V A L V E R D E 
Un 
Lea usted 
A C C I O N 
- EL TIEMPO -
A l reinar ayer el viento Norte, la 
máxima descendió unos grados com 
parada con la registrada anteayer 
puesto que sólo ascendió a Í6'4 so-
bre cero. 
Sin embargo no resultó frío el 
viento que hizo. 
Exterior 4% 
Amortlzable 5 % 1920 
Id. 50/019l7. . 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 
Amortlzable 50/0 1927 sin 
Impuesto 
Acciones; 
Banco Hispano Americano 159' 
Banco España. , . . , . 
Nortes 
Madrid - Zarag oza - Alicante 
Explosivos 52200 
Telefónicas preferentes 7 0/0 109 25 







de España 5 0/0 
Id. Id. Id, Id. 60/0, . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
pro vln cí al 5 o/0 . . . , 




Madrid 5 ^ 0 / , , 1931. . , OO'OO 








t í , sin duda alguna, el tónico Jarabe Salud. 
El uso de cife enérgico reconstituyente, 
devuelve rápidamente a la enferma las 
fuerzas agotadas y su alegría. 
Jamás ha dejado de producir sus efectos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
Eiíá aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todas 
las ípocas del año. 
No se vende a «ranel. 
L A X A N T E S A L U D 
El mo» eficoz conreo el estreñimiento y la bWu. 
Grageas er. cajitos precintada». 
Pidas» en Farmacia». 
m 
11 iïreà/i. nec^acio an todos- ío.r 6errm£s \ 
> a empleo como abono da fa^r 
i i M 
; •• • 
/""tftef adquirir-̂ rv 
\ 5 D E CHILE 
abono por excelencia del tríelo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí^o mismo# 
B Ilíil! lliiilllBjiililillliiilliilillll 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE CHILE 
3 T E L É F O N O S « * 7 7 o V 94 779. A P A R T A D O C O R R E O S S 0 9 
i NITKATO COKKltMTt 
I C O N l i l i s P O » C r C N T O 
I O C M i T R O O C M O MlTIbcÓ 
lMT*ATa oakiiui.i>oo 
I " A » O f 18 *»0« C i C H T O 
P I V M A R O A U L . 16 
M A D R I D 
OELECACiones 
• C M V I C I O A O K O N O M I C O 
M O M O » C N t t f t j n « A A -
fÚÍTAMniTC ceve Y 
CUANCC atm n . 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
ï «^SPafl0ia de SeguroS Aáro-pecuarios> (PEDRISCO) 
La anónima de Accidentes* (ACCIDENTES DEL T R A B A -
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 



















r a p u e s t - a d e A ^ b a s e a p r o e -
Continúa !a discusión de las bases de la Ley | 
Municipal 
Han terminado cooferericias 
rim 
El fiscal pide cuatro penas de muerte y cin-
cuenta cadenas perpetuas 
Han sido aceptadas varias enmiendas de Salazar Alonso a 
la Base veintitrés 
Berlín.—Han terminado 
j elaciones anglo-germanes. 
I Un comunicado oficial dice que 
[ha quedado demostrado que ios go-
[ blernos'de ambos países, con su po-
las nego Su Santidad para escribir una Encí • pja|iaZg0 ¿c un depósito de bombas en una mina de Mieres 
clica en la que trabaja desde hace • 
tiempo, y que seépublicará con oca 
slórt de la Pascua de Resurrección, \ 
E l soberano Pontífice^ha nombra 
idas y medía de explosivos que 
por una 
lítica intentan solamente^consolidar i do Arzobispo de gla Metropolitana 
a fin de que cuanto antes se puedan 
dar representaciones en dicho col! 
seo. 
D E S C U B R I M I E N T O D E 
Madrid.—Se abre la sesión de la nas para que se activen las obras de 
Cámara a las cuatro y cinco de la restauración del Teatro de la Opera 
tarde, 
Preside el señor Alba, 
Hay gran desanimación en esca 
{ios y tribunas. 
Ea el banco azul toman asiento 
jos señores Rocha, Abad Conde, U N ^ M P O R T A N T E D E P O -
Afzpún y Vaquero. 
Aprobada el acta de la sesión an : SITO D E B O M B A S = 
terior se entra en el orden del día, , , , , . \ 
Se aprueban varios dictámenes. M a d r i d . - E l ministro de la Gober 
incluso uno denegando el suplicato nación, al recibir a^los periodistas, 
rio para procesar al diputado señor ^ comunicólque'; el gobernador ge 
Primo de Rivera. •neral de Asturias, señor Velarde, le 
, . , . participa queTse íha descubierto un 
Se oone a debate una proposición ' * H I 
oe puuc " ^ rT CJ Importantísimo acopio de bombas no de lev, del señor Recasens o l , ^ . , , , , nu uc x̂ j, hecho segaramente^antes de la revo ches, que pide que la Cámara acuer 
de declarar su disgusto Por la ^ p r e E i ̂  ^ descubiertas 
8ión del Instituto de Estudios Pena ^ ^ peao de ^ toneladas y 
6̂8, media y la mayor parte de ellas es-
El ministro de Justicia, señor Aiz- táa caIgadaSí 
púü. defiende la supresión de dicho Se TdlTÍÓ despué8 al atentado co 
Instituto. i metido aver y dijo que tenía la espe 
La proposición es retirada; ranza de- que se ha de consegulr la 
Se díscutePel dictámen de la Co- detención de los criminales, 
misión de Hacienda al proyecto de 
Ley prorrogando por un ^trimestre j ^ . C O M I S I O N D E , 
los actuales Presupuestos, — ' 
El señor Mangrane consume un L O S VEINTIUNO 
turno en contra y ataca duramente 
al ministro de Hacienda, señor Ma- Madrid. - L a Comisión que ha de 
naco, al que llega a calificar de inep dictaminar la proposición acusato 
t0 ria contra el señor Azaña que recien 
El señor Chapaprieta interviene temente fwé tomada en'considera 
también y ataca al Gobierno, del Por la Cámara, ha solicitado 
que dice que carece de una orienta- del señ(" Alba ^ lnvite * la m,no 
ría socialista a que nombre sus re 
presentantes en el Seno de la Comi 1 
sión, I 
Se tiende con ello a evitar que 
pueda oponerse mañana al dicta 
El ministro de Hacienda, señor men el reparo de.- adolece de 
ui™™:.1??182* 108 ca^os que 86 vicio de nulidad ñor disponer el Re-
glamento de la Cámara que dicha 
Comisión ha de estar integrada por 
21 diputado y no consta más que 
de 19. 
Solamente podrá dicha Comisión 
funcionar con 19 diputados después 
de una exoHcita renuncia de la mi 
noria socialista a designar sus repre 
sentantes. 
clón en política económica. 
Dice que este Gobierno va a tener 
a la Nación sin presupuestos duran-
te dos ejercicios consecutivos. 
la naz. 
Estalfnoche Hitler obsequióTcon 
un banquete a los delegados ingle-
se». 
Ha causado sensación en Alema 
nia la noticia de la sentencia dictada 
por los tribunales lituanos contra 
varios alemanesMe'Memel. 
Se condena a muerte a cuatro de 
los procesados y a los otros dos se 
es imponen penasjde 15 años "de tra 
bajos forzados. 
La Prensa de esta capital dice que 
en lugar de un fallo lo que se ha dic 
tado es una violencia. 
N O S E R A N E X P U L S A D O S 
París.—El Gobierno ha desmentí 
do que piense expulsar de Francia a 
los emigrados políticos españoles. 
Unicamente les impedirá que se 
mezclen en asuntos de la política in 
terlor francesa, 
J A P O N SE S E P A R A D E L A 
S O C I E D A D DE N A C I O N E S 
Tokio,—Se ha aprobado la separa 
ción de el Japón de la Sociedad de 
Naciones. 
B E N D I C I O N D E «AGNUS DEI» 
Ciudad del Vat icano . -El día pri 
mero de Abr i l se celebrará el Consis 
torio secreto. 
El Cardenal LaUrenti, prefecto de 
la Congregación de Ritos, expondrá 
los méritos y virtudes de los márti 
res ingleses Moro y Fischer. 
Se asegura que el Pontífice pro 
nunciará una alocución en la que 
hará un cálido llamamiento a los 
pueblo» para que acojan con eleva 
do espíritu y ciega confianza los es 
U2rzo3 de tos Gobiernos y de los 
hombres de Estado para reátablecer 
a piz, elogiando a cuantos a estos 
trabajos se dedican con eficacia. 
Er.e a i l í J i ) i r g i n í i t o 
seran arro 
de Westminster a monseñor Arturo 
Hinsley. 
ELECCIONES P A R A E L 
: C O N G R E S O ; : 
Asunción.—Se han celebrado en 
todo el país elecciones para el Con 
greso. 
E l partido liberal fué el único que 
se presentól con candidatura com 
pleta, 
H O R R O R O S A C A T A S T R O F E 
Shanghai —En'ellímitede'las pro 
vincias de Honan y|Hopech se han 
roto los diques del río Amarillo, 
Las aguas han inundado una enor 
me reglón. 
Se calcula en 20.000 el número de 
muertos. 
Los daños materiales se evalúan 
en 40 millones de dólares. 
Cientos de miles de fugitivos cu 
bren los caminos de las regiones ve 
ciñas a la inundada, 
EL P U N T O DE VISTA 
Oviedo . -En una galería de una L A CRISIS T E A T R A L 
mina de^Mieres fhan >ido halladas ¡ ^ , , _ -
, u « f Córdoba.—Los empresarios tea 
numerosas bombas. tra]es han acordado n £ ceíebrar íun 
Su peso excede de las tres tonela | cIones más que ioa sábados y do 
das y media, {mingos. 
Estos explosivos serán arrojados al mar, 
C O N S E J O D E G U E R R A 
P O R L O S S U C E S O S D E 
U N C A S T I L L O 
DE P O L O N I A 
B E R L I N , - E l embajador de Polo 
nía ha visítado'al ministro de Nego 
cios^extrapjeros, a quien expuso que 
el punto de vista de su Gobierno en 
lo que se refiere a la situación ínter 
nacional, en susTrelacionss con el 
restablecimiento del"servicio militar 
obligatorio en Alemania, 
I N F O R M A C I O N DESMENTIDA 
Viena,—El Gobierno ha desmentí 
do categóricamente una información 
publicada en algunos países extran 
jeros, según la cual el príncipe Star-
hemberg se había proclamado regen 
te de Austria, y el Presidente de la 
República, señor Miklas, había dimi 
se:/ irá ati i ) . 
Zaragoza, — Ha comenzado el Con 
sejo de guerra para ver y fallar la 
causa instruida con motivo de los 
trágicos sucesos de Uncastillo, 
E l fiscal pide curtro penas de 
muerte, cincuenta de cadena perpe 
tua y otras menos graves. E l núme 
ro de personas encartadas en el su 
mario es 110, 
Hoy se leyó el apuntamiento, 
EL AUDITOR DISIENTE 
Zaragoza —Se dice que el auditor 
de esta División disiente de la sen 
tencia dictada por los sucesos de 
Egea, que estima benigna con exce 
so. 
U N A C U E R D O DEL A Y U N -
TÀMIENTO DE S A N SE-
: : B A S T I A N : : 
San Sebáatián, — E l Ayuntamiento 
ha acordado pedir al Gobierno que 
devuelva a los herederos de la reina 
María Cristina el palacio de Mira-
mar, 
U N S I M U L A C R O DE 
B O R B A R D E O A E R E O 
G R A V E A C C I D E N T E 
: DEL T R A B A J O : : . 
' . yi\ 
San Martín de Valdeiglesias. - En 
las obras del ferrocarril de Arenas 
de San Pedro se derrumbó yn anda 
mío y resultaron heridos de grave 
dad diez obreros y catorce con herí 
das menos graves. ... ;• 
FEDERICO S A N T A N 
DER, A P A L M A 
Palma de Mal lorca . -En el Salón 
Mallorca ha dado una conferencia 
el ilustte periodista, don Federico 
Santander, a beneficio del coíégio 
de Don Gonzalo, para los huérfanos 
de Asturias. 
Versó la conferencia, qué fué ra-
diada, sobre la vuelta al mundo, y 
el señor Santander mantuvo el inte-
rés del público enlazando brillante-
mente con los recuerdos desu viaíe 
las historias y bellezas dé la Patria. 
También dió el señor Santander 
otra conferencia a los socios del Cír 
culo Mallorquín. Versó el temà acer 
ca de la Emperatriz Eugenia, de la 
que hizo brillantísima evocación. 
Fué ovacionado. 
R E G R E S O D E U N A 
Sevilla,—Una escuadrilla de avio 
nes de la base de Tablada|ha realiza 
do un simulacro de bombardeo so-
bre'Granada. 
le han dirigido. 
Justifícalos aumentos de la emi 
sión de Deuda, que dice son debidos 
a la necesidad de atender obligado 
Bes contraídas por Gobiernos ante 
liores. 
Se discute rápidamente el articula 
do y es aprobado, e incluso, median 
te una enmienda del señor Villanue 
v». se aprueba la emisión de Deuda 
Por 1.000 millones de pesetas. 
Sigue la discusión del proyecto de 
de la Ley Municipal. 
Se discute la base 23 y se admite 
enmienda del señor Salazar 
Alonso, que establece incluso la ina 
Movilidad de los "guardias urbanos 
y la creación del"cuerpo de Interven 
tores. 
Se apoyan otras enmiendas a esta 
ffiisma base y se suspende esta dis | 
D E L A T E N T A D O D E A Y E R 
Madrid.—En el sa lón 'de actos de 
la Cárcel Modelo^se estableció la ca 
pilla ardiente'Me los 'guardianes de 
Prisiones asesinados ayer. 
Después se formó la comitiva has 
ta el pa-eo de Rosales.' 
Allí se despidió el duelo. El desfile 
duró más de una hora. 
El cadáver del guardián, señor A l 
cuslón. r svarez. ha sido trasladado a L^ón y 
A .. jel del señor Tenancio a un pueblo 
petición del señor Alba la Cá • de la8 cercaníafl de Madrid 
Prórrn^ HUeba " defínít,V8mente la í E l guardián señor Barcela que re 
ga de los presupuestos. I ltó gravísjmamente herido "sigue 
Seguid 




Cádiz»—El domingo, a las cuatro 
de la tarde, regresó la caravana auto 
movillsta, conduciendo a la comí 
sión de fuerzas vivas que fué a Ma 
drid para gestionar trabajo. 
Los comisionados fueron objeto, 
en la plaza de !a República, de un 
entusiasta recibimiento. 
U N B A N Q U E T E ' 
V l g o . - E n e l Burgo Marinero de 
Bouzas tuvo lugar un banquete ho 
menaje al viejo marino don Camilo 
Molins Carrera, por su reciente as 
censo a contraalmirante. 
E l homenaje fué organizado por 
los armadores de buques pesqueros 
del litoral. 
H A L L A Z G O D E U N A B O M B A 
amenté se levanta la sesión | en el mismo estado 'en el?!Hospital 
Militar del Buen Suceso. 
La policía continúa "practicando 
activas gestiones para lograr la de 
tención de los 'autores'de este' aten 
tado. 
Las detenciones hasta ahora prac 
ticadas parece ser "que no tienen ex 
cepcional importancia 'pero la poli 
cía tiene ya una pista y se espera 
que en breve serán detenidos los cri 
mínales. 
i Jadr ld . -E l presidente de la Re 
0, ica' señor Alcalá Zamora, fué 
j^plltnentado esta mañana en Pa 
na 0 POr el subsecretario de Gober 
htit a y por ei subsecretario de 
A c c i ó n Públicas. 
^ I g B g A S DEL T E A T R O 
" - ^ ¿ E L A O P E R A : : 
%fw*'"~E1 ministro de Instruc 
^ U r i a ' señor Dua!de' ha ma 
hoy a 108 Per,odistas que 
ado ya las órdenes oportu 
Santander.—El domingo fué en 
contrada en las escolleras de Malla 
no, por Robustiano Fuentes, una 
bomba cargada, contruída con un 
buje de carro de dimensiones 22 por 
10 centímetros. 
Quedó en el Parque de Artillería 
para su examen. 
U N H O M E N A J E 
d 
para un desayuno sabroso y nutritivo 
no puede faltar una taza de chocola-
le, pero preparado con el rico Cho-
colate Familiar Kohler. Lo hay en 
2 calidades, para todas las bolsas y 
lodos los gustos: Popular y Superior, 
vainilla o canela. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
K O H L E R FAM 
Sevi l la . -En el casino de la Expo 
sición se ha celebrado un homenaje 
al gobernador civil de la provincia 
don Manuel Asensi Maestre, por su 
labor merlíísima, realizada al frente 
de dicho cargo oficial. 
Asistieron más de quinientos co 
mensales. 
CONFLICTO E N LA JUN-
TA D E O B R A S D E L PUER-
T O D E GIJON ~T 
Gijón.—Entre los obreros de la 
lunta de Obras del Puerto reina mal 
estar a causa ee pretenderse por 
dicha junta que firmen un contrato 
de trabajo coleciivo, en el que se 
les merman las concesiones que te 
níanya anteriormente, y que afee 
tan a las jubilaciones y a los días de 
descanso anual. 
Parece ser que con este motivo va 
a surgir una huelga. 
Hasta ahora no ha ocurrido nada. 
Sin embargo, el malestar existe y es 
i posible que el conflicto se reproduz 
ca entre hoy y mañana. 
• L T I B « ? O 





t í c M t r » i gñMi 
PRECIOS D E SUSCRffciÒN 
Mes (capital) 
2'50 Pta» . Trimestre (fuera) 
Semestre (id.). . . # u's* * 
Año (id.). wZ * 
Sr, Gral. D, Lázaro Cárdenas. 
Presidente constitucional de la Re-
pública mexicana, 
México, D . F. 
Excelentísimo señor: 
Por los periódicos acabo de ente-
rarme de la contestación que S. E . 
se sirvió dar a las preguntas que los 
corresponsales de la Prensa le pre-
sentaron el día'25 del pasado Enero. 
No ha podido menos de llamar 
poderosamente mi atención la ine-
xactitud que esas contestaciones 
contienen sobre puntos de suma 
trascendencia para la tranquilidad 
del pais, y sobre todo para la Iglesia 
Católica y para el bien de las almas 
de los católicos mexicanos. En vista 
de esto, creo mi deber protestar con 
tra las declaraciones que oflcialmen 
te se hacen del Presidente de la Re 
pública, y rectificar públicamente 
los conceptos que esas declaracio-
nes contienen. 
A la pregunta que se refiere a la 
persecución de la Iglesia Católica y 
de los católicos mexicanos, contes-
tó la Secretaría Particular de la Pre 
sidencla afirmando categóricamente 
que «no es verdad que el Gobierno 
y las instituciones relacionadas con 
él persigan a nadie por el hecho de 
ser católico», que «la acción del Go 
biernp se reduce a vigilar el exacto 
cumplimiento de la ley»; que «el 
movimiento de reforma está consi-
derado como la liberación del poder 
pública en sus funciones vitales res-
pecto de la Iglesia», y que «el con-
flicto religioso no tiene para el Go-
bierno otra significación que la su-
misión del clero en forma integral a 
las leyes». 
Desde 1926 con el intento preme-
ditado de desorientar a la opinión 
pública dentro del país, y principal-
mente ante los gobiernos extranje-
ros, ha sido táctica de los Gobier-
nos de la revolución proclamar en 
todos los tonos que el Gobierno 
exige solamente de un Clero rebelde 
la sujeción a la ley, y que el Go-
bierno no hace sino cumplirla escru 
pulpsamente. Los hechos, que no 
pueden desvirtuarse con palabras, 
•on prueba evidente de la falsedad 
de semejante afirmación. 
En efecto: la ley prohibe la pena 
de fdestlerro para los ciudadanos, 
mexicanos: yo mexicano, delegado 
apostólico en México de Su Santi-
dad Pío XI , es^oy desterrado de m l ; 
Patria, gracias a una arbitrariedad,', 
R E P R E S E N T A N T E OFICIAL 
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así mismo están desterrados, por 
ser obispos católicos, los excelentí-
simos señores José de Jesún Manri-
quez. Francisco Orozco, Antonio 
Guízar y Serafín Armora, La ley 
concede a todo mexicano el derecho 
a transitar y morar libremente en 
todo el territorio nacional: por el 
solo hecho de ser obispos católicos 
están desterrados de Tabasco, Coli-
ma, Campeche, Sonora, Chiapas, 
ChHapa, Oaxaca, Tehuantepec, Ve-
racruz, Huajuapan, Durango, Tepic 
y Zacatecas; porvel solo hecho de 
ser sacerdotes católicos están deste 
rrados de sus respectivos Estados 
los sacerdotes de'Tabasco, Sonora, 
Chihuahua, Zacatecas, etc.. 
La ley establece que las legislatu-
ras de los Estados tienen la facultad 
de señalar el número máximo de sa 
cerdotes que deben ejercer su minis 
terio, conforme a las necesidades: 
en Tabasco no se permite a ningún 
sacerdote,"lolmismo pasa en Sono-
ra, Chihuahua, Queretalo, Colima, 
Chiapas y Zacatecas; en otros Esta-
dos, la mayoría, por no decir la to-
talidad, ninguna atención se ha 
puesto a las necesidades locales al 
fijar el número de sacerdotes, y se 
ha señalado un^sacerdote para cada 
50 000. 60.000 ylIlOO.OOO habitantes; 
Estado hay como Oaxaca en el que 
solo se admite un sacerdote y este 
únicamente puede ejercer en la Ca-
tedral, haciéndose imposible por lo 
tanto que sea debidamente atendido 
un millón doscientos mil habitantes 
que son los que integran la pobla-
ción. Cosa parecida ocurre en otros 
Estados, dando por resultado que 
sin exageraciónse^puede decir que 
los habitantes de la República no 
queden practicar su religión por fal-
ta de sacerdotes. No hay ley que im 
ponga determinadas condiciones, 
fuera de la de ser mexicano por na-
cimiento, al ejercicio del ministerio 
sacerdotal, para que el sacerdote 
pueda ser registrado: Tabasco se 
exige al sacerdote que sea casado, 
que sea mayor de cuarenta y cinco 
años y que haya hecho sus 'estudios 
de primeria en las escuelas ateas del 
Gobierno. Cosa parecida se exige 
en Campeche. No hay quien limite 
el número de templos; la triste reall 
dad nos ha probado que sin ley nin 
guna se han retirado ^Innumerables 
templos del culto, se han demolido 
varios, se encuentran clausurados 
no pocos, y en algunos Estados co-
mo Tsbasco, Queretaro, Colima y 
Tepic se ha dejado a los fieles sin un 
sólo templo. 
No hay ley que circunscriba el te-
rritorio en que el sacerdote registra-
do pueda ejercer su ministerio; en 
todo el país la autoridad ha limita-
do arbitrariamente ese territorio y 
en algunas partes sólo se le permite 
oficiar al sacerdote en un sólo tem-
plo. No hay ley que nacionalice los 
bienes de los particulares; el procu-
rador de Justicia de la nación ha es-
tablecido que basta que un edificio 
esté alquilado para escuela católica, 
o cualquier asociación que haga eu 
cualquier sentido propaganda reli-
Tripas y especias para embutidos 
Casimir n i a rano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca bfl ESCflUNflTA, siempre 
recién tostados. 
glosa, para que no proceda el ampa 
ro ni otra defensa posible, siendo 
expropiado el edificio. 
No hay Ley que exija de los em-
pleados públicos el no ser católicos; 
a todos los empleados públicos se 
les obliga a llenar cuestionarios o a 
firmar adhesiones en las que se con 
tiene expresamente la negación de 
su fe y en las que se viola él artícu-
lo 24 de la Constitución, No hay 
Ley que obligue a los empleados pú 
blicos a asistir, bajo la pena de ser 
cesados, a manifestaciones antirre-
ligiosas o a concurrir a actos de pro 
paganda antirreligiosa: esto se está 
haciendo continuamente en todas 
las dependencias del Ejecutivo Fede 
ral y de los Ejecutivos de los Esta-
dos, 
La Ley establece el derecho de 
protesta y de petición; generalmen-
te no se contesta 'ninguna petición 
hecha por católicos y, ciertamente, 
nunca las contestaciones son favo-
rables. La Ley establece la plein l i -
bertad de imprenta; por el sólo he-
cho de ser propaganda católica, las 
publicaciones son confiscadas, las 
imprentas expropiadas y los propa-
gandistas castigados con prisiones 
y con multas,?La Ley establece la In-
violabilidad de la correspondencia 
privada; continuamente se está vio-
lando la correspondencia y conoce-
mos la circular girada por la Admi-
nistración general de Correos orde-
nando se abran las cartas de las per 
sonas eclesiásticas, católicos con-
notados, etc., etc., habiendo ade-
más órdenes expresas en el correo 
para Impedir la entrega de publica-
ciones católicas extranjeras o nacio-
nales. Contra la Ley y contra todas 
las garantías constitucionales, por 
el sólo hecho de ser católicos y de 
asistir en templos registrados a los 
ejercicios del culto católico, han si-
do agredidos repetidamente con ar-
mas de fuego y asesinados impune 
mente los católicos. 
No hay ninguna Ley que prohiba 
tener imágenes sagradas en el hogar 
o practicar en él los actos de piedad: 
expresamente da ese derecho y esta 
blece esa garantía el artículo 24 de 
la Constitución- Por el solo hecho 
de tener imágenes sagradas o prac-
ticar en el hogar los actos del culto 
han sido cateados no pocos domici-
lios privados, sin orden judicial, que 
han sido perjudicados en sus intere 
ses muchísimos católicos. La misma 
Constitución reconoce la existencia 
de los Seminarios: todos nuestros 
Seminarios han sido clausurados y 
no pocas de las casas que ocupaban 
han pasado a poder de la nación. 
Ninguna Ley autoriza o los autorlda 
des inferiores para maltratar, ator-
mentar o Injuriar a los reos y mu-
cho menos a los presuntos infracto-
res: repetidas veces y con lujo de 
agravios y de fuerza se ha perjudica 
do en su salud y en su fama a mu-
chísimos sacerdotes y a no pocos 
dignatarios eclesiásticos. 
Podríamos continuar la enumera-
ción de las violaciones que cometen 
las autoridades Federales y las de 
los Estados contra todas las leyes 
cuando se trata de perjudicar o mo-
lestar a los católicos. Todas estas 
cosas se hacen contra la Ley y a pe-
sar de que la'Iglesia se ha sujetado 
en cuanto le ha sido posible a la 
misma. Todo esto se hace contra 
nosotros, nuestros sacerdotes y fie-
les oor ser católicos y para que los 
mexicanos no lo sean, a pesar de las 
garantías que da el artículo 24, A 
todo esto se llama en todos los idio 
mas «oersecución religiosa» y mien-
tras el mundo vea y sepa que se ha-
cen todos estos atropellos injustos 
e Indignos de un pueblo civilizado, 
las declaraciones oficiales de que 
«en Méjico no hay persecución reli-
giosa» no servirán sino para patenti 
zar delante del mundo entero que n 
la persecución religiosa el Gobierno 
junta la hipocresía y el engaño. 
Repite continuamente el Gobierno 
que no quiere sino la sumisión total 
del Clero a la ley y no ve o no quie 
re ver que lo que él llama ley no es 
ley. No es ley porque viola los prlh 
cipios básicos de la Constitución 
misma, que deben los mandatarios 
del pueblo cumplir y hacer cumplir 
v fuera de los cuales no tienen las 
Cámaras poder de legislar; no es ley 
porque no puede ser ley lo irracio-
nal; no es ley porque tampoco pue-
de ser ley lo que se manda en contra 
del bien común; y sobre todo no es 
ley porque viola el derecho natural 
y aun el divino, superior al Estado, 
Cierto que el Estado mexicano des-
conoce el derecho natural y el dere 
cho divino, mas este desconocimlen 
to plantea precisamente la persecu-
ción religiosa no sólo en el terreno 
de la práctica sino en el terreno le-
gal y hace que sea imposible la sumi 
slón de la Iglesia a atropellos incali-
ficables. Tales son los artículos ter-
cero, quinto, veinticuatro, veintlsie 
te y ciento treinta de la Constitución 
de la República, Estos artículos des 
truyen toda libertad religiosa: exigir 
la sumisión total a ellos, significa 
exigir a la Iglesia que deje de existir 
en Méjico. 
A una legislación que impide la 
libertad religiosa y aplica penas al 
libre ejercicio de la religión, se le ha 
llamado siempre*y' en todas partes 
una legislación que persigue a la Re 
Hgión, y exigir la plena sumisión a 
semejante legislación, además de 
constituir un acto de tiranía, equiva 
le a exigir de los ciudadanos la abdi 
cación de sus derechos y la negación 
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ARAGON Y DLA MANCHA 
TINTOS, B L A N C O S DIAMANTES Y CLARETES 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital, 
pruébelos en garrafas de 10, 16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186, o avisando en el almacén de 
^ 1F I R A \ M C O ^ 
d e s ú s creencias religiosas. Este y 
casos semejantes son los que han 
hecho siempre a la Iglesia repetir an 
te sus perseguidores las palabras de 
los apóstoles: «Mirad si es justo y 
conveniente que obedezcamos a los 
hombres antes que a Dios», 
Por tanto, a pesar de las declara-
ciones categóricas de la Presidencia 
en México hay una persecución bár 
bara y sanguinaria contra la Ig'esla. 
y se molesta^y^oerjudica a los mexl 
canos por el sólo hecho de ser cató-
licos; violando la ley que prescribe 
que el Gobierno no puede prohibir 
ninguna religión, el Gobierno de Mé 
xico, especialmente desde hace unos 
meses, por razones de 'política, sec 
tarismo y partido, lejos de cumplir 
con la ley, la viola paTa"arrancar al 
pueblo mexicano su fe y sus creen 
cias. 
Solamente el que ignore por com 
pleto la Historia de México, puede 
creer que la legislación persecutoria 
y mucho más los atropellos y críme 
nes que diariamente se cometen con 
tra los católicos, por el mero hecho 
de serlo, van encaminados a destruir 
el poder político de la Iglesia, Todo 
el mundo sabe que 'a Iglesia no tie 
ne en México ningún poder político 
y que no pretende inmiscuirse en la 
política del país. Si la Iglesia tuviera 
poder político en México, otra, y 
mucho más ventajosa y civilizada, 
por cierto, sería la suerte de Máxlco. 
A la segunda oregunta sobre la ac 
tívldad social de la Iglesia, contesta 
la Presidencia de la República que 
«la Iglesia no ha hecho sino retrasar 
la evolución social y económica de 
la nación, deprimir al indio en su 
personalidad y en sus sentimientos, 
perturbar el régimen de exolotaclón 
que caracterizó a la colonia» y que 
«la acción del Gobierno tiende a ha 
cer cristalizar un régimen político y 
social cuyos principios no van más 
allá de lo que los pueblos más avan 
zados de Europa y América están 
anhelando para sí». 
Parece increíble que en documen 
tos oficiales y que comprometen el 
prestigio del Gobierno, un funciona 
río público se atreva a repetir des 
ahogos sectarios plenamente injusti 
ficados, como si no cayera en la 
cuenta de qué no es lo mismo ha 
blar al mundo civilizado y culto, que 
pedir el aplauso de un grupo cegado 
por sus pasiones sectárias. 
Más de trescientos años antes de 
que se Ies ocurriera a los revoluclo-
narioe mexicanos defender al indio, 
educarlo, incorporarlo a la civiliza 
clón del país y mejorarlo material y 
económicamente, se ocurrid esto a 
la Iglesia, y la Iglesia verdaderamen 
te intentó realizarlo. S i su obra que 
dó a medias, y después ha sido en 
parte destruida, el hecho se debe al 
jacobinismo no interrumpido de los 
gobiernos mexicanos. Que hablen 
los antiguas misiones y reducciones 
de indios, que lo digan los planteles 
regados por todos los ámbitos de la 
República que fueron destinados 
por la Iglesia para escuelas, hospita 
les y casas de beneficencia para el 
queblo, actualmente convertidos en 
usurpaciones de la llamada «Nacio-
nalización», que más que per 
a h Iglesia, perjudicó a 5: 
oob' es que la Iglesia ampar^ ^ 
lo proclame t i hecho de qUe a' ^ 
de no han llegado maestros T U * ^ ' 
llegaron'desde hace mucii0s [S? 
el sacerdote y ermlsionero, a 
de las infamias de la pers'ecurM' 
que lo diga la realidad, al pa ; 
insignificante, de que mientra^ 
cuenta el Gobierno con perso ̂  
que entiendan lenguas ludias h 
centenares de sacerdotes que1 • ̂  
idiom 
habí, 
8 y coi 
PU 
a los indios en sus 
ellos conviven. 
Lo que no hizo la Iglesia, n( l0 
do hacer, fué autorizar el desn 
de la propiedad privada, favor^ 
do en cambio posltivaraentí» 
, , „ LZ' cuan. 
to pudo, la pequeña propiedad,̂  
que no ha hecho, ni h^rála Igl^ 
es crear, con intereses bastasdoj/ 
monopolios y grandes negoc^ 
nes, la explotación organizâ  
hombre, so pretexto de leye»^ 
bajo, tribunales de conciliación^ 
bitraje, sindicatos rojos, eíc,,etc, 
La prueba más evidente de CUÍI 
ha sido la actuación social de laljle 
sia y la de los G obiernos de la revo-
lución, es que a pesar de la propa-
ganda de difamación contra el Clero 
Católico, el pueblo sigue con entu-
siasmo y con confianza al sacerdote 
y desconfia de los hombres de la re 
volución. 
Lo que la Presidencia llama «revo 
lución política y soda'* y «princi-
pios que van más allá de lo que los 
pueblos más avanzados están anhe-
lando para sí», como lo prueban 
clara y terminantemente las leyes, 
las medidas administrativas, lalm-
ooslción violenta de las ideas, las 
declaraciones oficiales, el desconten 
to nacional: es el bolcheviquismo ru 
so y el comunismo destructor de li 
propiedad, de la familia y déla so-
ciedad misma. La tendencia del Go-
bierno, com ^ lo demuestra evidente 
mente la reforma del artículo 30 de 
la Constitución, se reduce al ataque 
sistemático de toda idea religiosa y 
a la propaganda perniciosa de las 
utopías del comunismo. 
S i se desconoce y se niega la lo' 
fluencia civilizadora y la activi^ 
social de la Iglesia en nuestra ^ 
hay que pensar o en un México^ 
se reduzca al conjunto desofp14' 
do de tribus nómadas y salvaje»^ 
poblaron el territorio nacional jai1 
los tiempos de la conquista. oae| 
México remedo de la barbarle ruj 
Queremos creer que en las de 
raciones de la Presidencia sê com 
ne la serle de faltas a la verdad qij 
hemos enumerado, por error y 
conocimiento de la Historia V de' 
realidad mexlcáaa de quien las 
Aun así, y mucho más si esas deĉ  
raciones se sirviesen de la o16̂  ̂  
consciente para desorientar 
Prensa extranjera, protestamosc _ 
tra las afirmaciones hecha\ Í .J dóc 
mos cumplir con nuestra obliga ^ 
al declarar ante el Gobierno ^ 0 
República y ante el mundo em^ 
que «en méxlco legalmente, y*** 
más en las medidas prácticas. seP 
sigue a la iglesia y a los catou^ 
y que «las tendencias 8Oc,aJf ^ejoj 
Gobierno, lejos de procurar ei SJ 
ramiento de ¡as ciases menes^ I 
están arruinando a la sociea8^ y, ^ 
cipitando a la Patria al caos o61 
munismo». 
Leopoldo m 
Arzobispo de i 
VICENTE HER 
Recomendada como lo más eficaz pa-
ra prevenir y curar el ganado L A -
NAR. CABRIO, V A C U N O y C E R D A 
contra la 
B A C E R A , B A S Q U I L L A 
y demás infecciones de la sangre 
ANTONIO M. P E S C A D O R 
Alraonacid de la Sierra (Zaragoza) 
Proveedor de la Asociación General 
de Ganaderos de Madrid. 
Venta en Farmacias. 
ALMACENISTA D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E R U E L 
LEÑA ASTILLAS L A R G A S , por vagones a 4 céntimos W ^ ' 
G R A N SURTIDO en VIGAS y M A C H O N E S , para obras^ 
B A L C O N E S y P U E R T A S de todas clases y con tableros de nog» ' 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S . C H A P A S Y A S I E N l ^ 
TARIMA del PAIS, SUÈCIA y M O B I L A , se coloca por cuenU ^ 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase 
trabajos. 
PIDA P R E S U P U E S T O P A R A C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N . - V E N D O U N V B A.SCUL\ , EM B U E N USO. 
sar carros y camiones, con tablero de S ̂ O por 2*00 m-tros, c 
sima, puede verse funcionar a satisfacción. 
